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1818年に出版された『フランケンシュタイン』（Frankenstein ; or the Modern
Prometheus1818）初版は，1816年に当時ほんの18歳だったメアリ・シェリー
（Mary Shelley1797－1851 当時は旧姓メアリ・ゴドウィンMary Godwin 以降
メアリ）がレマン湖湖畔で着想を得たものであることはよく知られている。
ディオダーティ荘（The Villa Diodati）を借りてスイスに滞在していたイギリス






























Posthumous Works of the Author of a Vindication of the Rights of Woman と
Memoir of the Author of a Vindication of the Rights of Woman を書き上げた。タ
イトルにウルストンクラフトの名をあげるまでもなく，「『女性の権利の擁護』













‘Shameless’ was the most charitable description ; ‘lascivious’ and ‘disgusting’
were more common. Godwin, it was frequently noted, had flaunted his
dead wife’s immortality. His careful, loving, and sympathetic passages of
descriptions were coarsely summarized in the uncompromising language of
sneer, innuendo, and moral indignation. Even Godwin’s former friends on the



























Godwin had hidden his courtship from his friends ; perhaps he sensed that they
would disapprove. Tactless, gossip-loving and habitually unfaithful, Mary Jane
struck most of them as a poor substitute for Mary Wollstonecraft. . . . Eliza
［Fenwick］disliked Mary Jane for making trouble ;［Charles］Lamb hated the
woman who had robbed his friend of dignity. . . . Mary Lamb shared his
views, telling Hazlitt’s wife on one occasion that Mrs. Godwin reminded of her
of the spiteful sister in the fairy story, ‘Toads and Diamonds’.（Seymour,46－
47）
ゴドウィンはメアリ・ジェインとの付き合いを友人には隠していた。おそ













Mary Jane was a troublemaker and a liar ; she was not a fool. A skilled
translator（her version of The Swiss Family Robinson was for many years the
standard text）, she was knowledgeable, amusing and well-read. . . . We have




























An uglier sound was the nightly screaming of animals being slaughtered in
candlelit abattoirs under Smithfield. It is easy to imagine how horrified an
impressionable child like Mary must have been as she learned to connect the
sounds of the night to the bloody carcases hanging outside the double row of
butcher’s shops in their nearest shopping street, the old Fleet market. Is this
where we should look for the nightmarish image in Frankenstein of Victor
torturing ‘the living animal’ as he gathered body parts from which to assemble



























Mary’s condition did not improve after her six-month stay in Ramsgate, where
she was isolated and unhappy boarding-school lodger. It［eczema］ had
vanished by the time she returned in1814 from two long stays in Scotland,
where she lived in an affectionate, uncritical household. It is difficult not to
construe the illness as psychosomatic, particularly when we know that her
father also suffered acutely from eczema in times of stress. Conjectures
have to be made in the absence of letters, but it seems clear that the move to
Skinner Street marked the beginning of what Mary called ‘my girlish troubles’
and that these manifested themselves in a physical condition. The phase comes
from a letter Mary wrote in her twenties. ‘And I am threatened with a return
of my girlish troubles,’ she confided to a friend. ‘If I go back to my father’s
house ― I know the person I have to deal with ; all at first will be velvet ―





























By the autumn of1810he was near to despair.
Death was much on his mind. So was the fame ― or oblivion ― which
death brings. From childhood he had longed for fame and he had achieved his





































They had a lot to talk about, religion, philosophy, politics, psychology,
literature, women, money ― everything of concern to the New Philosophy.
At the first meeting they discussed ‘matter and spirit’ and ‘atheism’ ; at the
second ‘utility and truth’ and ‘party’. They then moves on to questions of
Church government, the stewardship. For the first time for fifteen years,
Godwin took notes of his chief conversation. Shelley, it was already clear,







































に耐えられなかったのだと説明した（“When Godwin eventually tracked him
down on 8th June, Shelley explained frankly that the reason he had not made
contact was that Harriet could not bear to visit Mrs Godwin, an understandable
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explanation.”（St. Clair351））。紆余曲折を経て，11月には両家の交流が再開さ
れた。








Godwin was bitterly disappointed. . . . But worse was to follow. In the
evening after dinner when Godwin took Shelley on a walk in Spa Fields,
Shelley explained that he had fallen in love with Mary Godwin ― who was
then just short of her seventeenth birthday ― and that he intended to end his
marriage with Harriet and live with Mary. They proposed to leave England
and settle in Switzerland. The money from the bond was needed to pay the













































A pastor’s son, Dippel was born at the castle Frankenstein, when it was being
used as a military hospital. After studying alchemy at university, he became a
fashionable physician whose dream was always to buy and live in his
birthplace. （He liked to sign himself as Dippel Frankenstein, Dippel of
Frankenstein）Chased out of Strasbourg after allegations that he had been
robbing graveyards for his anatomical experiments, Dippel was convinced that
he could bring a body back to life by injecting it with a concoction of blood












One secret which I alone possessed was the hope to which I had dedicated
myself ; and the moon gazed on my midnight labours, while, with unrelaxed
and breathless eagerness, I pursues nature to her hiding places. Who shall
conceive the horrors of my secret toil, as I dabbled among the unhallowed
damps of the grave, or tortured the living animal to animate the lifeless clay ?
. . . The dissecting room and the slaughter-house furnished many of my
materials ; and often did my human nature turn with loathing from my
occupation, whilst, still urged on by an eagerness which perpetually increased,






























ない若いカップルに誘拐された罪のない犠牲者」（“innocent victim, abducted by

























absurdity of social conventions”（Seymour129））共同生活を営む計画であった。
その4日後の3月6日に赤子は亡くなった。メアリはひどく悲しみ，子を
失ったことが頭から離れず，13日の日誌に以下のように書き込んでいる。
think of my little dead baby ― this is foolish I suppose yet whenever I am left
alone to my own thoughts & do not read to divert them they always come back
to the same point ― that I was a mother & am so no longer . . .（Shelley The
Journals of Mary Shelley 69）
私の死んでしまった小さな赤ん坊について考える－ばかげていると思うけ





Dream that my little baby came to life again ― that it had only been cold &
that we rubbed it by the fire & it lived ― I awake & find no baby ― I think
about the little thing all day ― not in good spirits ― Shelley is very unwell . . .













これほど邪悪であることは残念である」（he［Godiwn］remarked that S. was so
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